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кие условия.
Введение. В настоящее время большинство детей, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья, получают образование в специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждениях. Включе-
ние таких детей в общую систему образования является приоритет-
ным направлением обучения детей с особыми образовательными
потребностями, в том числе с нарушением слуха.
На развитие всех психологических новообразований человека
в онтогенезе существенное влияние оказывает развитие эмоцио-
нальной сферы. Эмоциональное развитие детей с нарушениями
слуха подчиняется основным закономерностям развития эмоций
и чувств слышащих детей [1]. На протяжении дошкольного и школь-
ного возраста происходят сдвиги в развитии эмоциональной сферы
детей – они овладевают многими понятиями, относящимися к эмо-
циям и высшим социальным чувствам, лучше опознают эмоции
по их внешнему выражению и словесному описанию, правильно
определяют причины, их вызывающие [2]. Однако у детей с наруше-
нием слуха развитие эмоциональной сферы имеет и свою специфи-
ку, обусловленную отставанием в овладении речью, неполноцен-
ностью эмоционального и речевого общения с окружающими людь-
ми [1]. Цель данного исследования заключалась в диагностике
особенностей развития эмоциональной сферы старших дошколь-
ников с нарушением слуха, которая позволит определить комплекс
психолого-педагогических условий для ее более успешного развития.
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Материалы и методы. Для выявления особенностей разви-
тия эмоциональной сферы были использованы методики: «Парово-
зик» (С. В. Велиева); «Изучение понимания эмоциональных состоя-
ний людей, изображенных на картинке» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонь-
кина); «Сюжетные картинки» (И. Б. Дерманова).
Исследование проводилось на базе Муниципального автоном-
ного дошкольного учреждения детский сад № 193 Нижнего Тагила
Свердловской области. В нем приняли участие 8 детей старшего до-
школьного возраста: 3 девочки и 5 мальчиков. У всех детей родители
являются слышащими. Всем детям рекомендована адаптирован-
ная образовательная программа дошкольного образования для де-
тей с нарушением слуха.
Результаты. Сопоставление результатов диагностических ме-
тодик позволило сделать следующие выводы:
1. Детям с нарушением слуха сложно понимать и различать эмо-
ции других детей.
2. У детей имеются трудности в понимании причин поступков
окружающих, принятых в обществе правил поведения; они не уме-
ют обозначать словесно эмоции и эмоциональные проявления, на-
строение.
3. У старших дошкольников с нарушением слуха имеются труд-
ности в развитии эмоциональной сферы, и они нуждаются в специ-
альных психолого-педагогических условиях при коррекции выяв-
ленных особенностей понимания своих эмоций и эмоциональных
состояний других людей.
Заключение. Развитие эмоциональной сферы ребенка с нару-
шенным слухом, формирование у него умения осознавать свои эмо-
ции, распознавать и произвольно проявлять их являются задачами
специалистов (психологов, педагогов) и родителей. Знакомство де-
тей с фундаментальными эмоциями должно осуществляться как
в ходе образовательного процесса, так и на специальных занятиях,
которые проводятся в игровой форме, где дети переживают эмо-
циональные состояния, вербализируют свои переживания, знакомят-
ся с опытом сверстников. Игровая деятельность позволяет ребенку
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пережить различные эмоции, проигрывая роли и соблюдая правила
игры, выигрывая или проигрывая, научиться их предъявлять и рас-
познавать.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  метод проектов, обучение детей с нару-
шением интеллекта, современные образовательные технологии.
Введение. Качественные изменения, происходящие в современ-
ном образовании, связаны с введением федеральных государствен-
ных стандартов образования детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, в том числе стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Фор-
мирование ключевых компетенций выпускников требует от педа-
гогов применения эффективных образовательных технологий, мак-
симально развивающих личность каждого ребенка и способствую-
щих успешной адаптации обучающихся в социуме. Одной из таких
технологий является метод проектов.
Материалы и методы. Метод проектов, разработанный на ос-
нове прагматической педагогики Джона Дьюи, в России внедрялся
в образовательную практику с 1905 г. педагогами под руководством
С. Т. Шацкого [1]. В современном информационном обществе при-
